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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa 
kelas V pada pembelajaran matematika pokok balrasan bangun geometri dengan 
menggunakan metode contextual teaching and learning dan metode konvensional 
di SD Negeri 2 Kalimanah Wetan dan SD Negeri 2 Klapasawit. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif Eksperimen dengan 
subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Kalimanah Wetan dan SD 
Negeri 2 Klapasawit. Objek penelitian ini adalatr hasil belajar siswa kelas V SD 
Negeri 2 Kalimanah Wetan dengan menggunakan metode CTL yang berperan 
sebagai kelompok eksperimen dan SD Negeri 2 Klapasawit dengan menggunakan 
metode konvensional yang berperan sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data berupa instrumen tes, wawancara dan 
dokumentasi sehingga instrument yang digunakan adalah instrument tes kognitif 
dan pedomamn wawancara. Uji validitas dan realibilitas dilakukan terhadap 
instrument tes unfuk mengetatrui kevalidan dan keajegan instrument. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji-t dan Mann- 
Whitney tes setelah sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis data dengan uji 
normalitas dan uji homogenitas yang kemudian ditarik kesimpulan dari data hasil 
perhitungan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Klapasawit sebagai kelompok 
kontrol yang menggunakan metode konvensional dan hasil belajar siswa kelas V 
SD Negeri 2 Kalimanah Wetan sebagai kelompok eksperimen yang menggunakan 
metode contextual teaching and learning. Hasil tersebut didasarkan pada hasil 
perhitungan uji-t pada post-test dengan p-value sebesar 0,000, di mana p-value 
lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Untuk hasil rerata pre-test kelompok control 
sebesar 12 dankelompok eksperimen sebesar 12,05263158. Kemudian untuk hasil 
post-test kelompok kontrol sebesar 13,57894737 dan kelompok eksperimen 
sebesar 17,05263158. 
 
Kata kunci : hasil belajar matematika, metode kovensional, contextual teaching 
and learning. 
 
